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Разрушение материалов является необратимым процессом и поэтому тесно 
связано с необратимыми термодинамическими процессами описываемыми теорией 
пластического течения. Эти процессы связаны с траекторией движения частиц 
материала и мало исследованы. В работе рассматриваются необратимые процессы 
рассеяния работы внутренних сил на пластических деформациях в известной задаче 
Шилда [1], аналогичные задачи рассматривались в работах [2, 3]. 
В работе Р. Т. Шилда было рассмотрено одноосное сжатие круглого цилиндра из 
жесткопластического материала. 
Пусть область пластического течения охватывает материал ниже   – линии OB , 
проходящей через начало координат (рис. 1). 
Краевое условие при 0z : 1zV , а условие равенства нулю скорости выше 
линии OB  требует, чтобы zr VV   на OB . Так как OB  























drVdVdV rzr   
а из условия zr VV   на OB  следует, что 
r
CVV zr   на ОВ, 
где C  – пока произвольная положительная постоянная. 
Значения C , отличные от нуля, соответствуют значениям zV , равным 
бесконечности в начале координат О, если двигаться к этой точке в направлении OB . 
Поэтому постоянную C  нужно принять равной нулю. Далее, 0 zr VV  на ОВ, а rV  и 
zV  непрерывны при переходе через ОВ. 
Уравнение несжимаемости и уравнение изотропии не содержат характерного 
размера, и, учитывая граничные условия на ОА и ОВ, заключаем, что скорость в точке Р 
зависит только от угла между ОР и осью r . Обозначив этот угол через  , имеем 
).(),(  gVfV zr   





















































где штрих означает дифференцирование по  . Решение этих уравнений, 






























где значения функции arctg  лежат между 0 и 
2
 . При 
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. При переходе через ОВ скорость непрерывна, а при подходе к 
ОВ снизу скорость деформации сдвига стремиться к бесконечности. 
Перемена знаков составляющих описываемого поля скорости дает поля скорости, 
относящиеся к течению растянутого цилиндра. Следовательно, согласно решению 
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так как угол 
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